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Національна спілка
краєзнавців України:
панорама 
сучасного життя
Премію вручав голова НСКУ, член-кореспон-
дент НАН України Олександр Реєнт.У заході
взяли участь: донька П. Тронька Лариса Тронь ко,
перший заступник голови НСКУ Руслана Мань-
ковська, відповідальний секретар НСКУ Володи-
мир Дмитрук, голова правління Київської міської
організації НСКУ, член Президії правління НСКУ
Олександр Гончаров, голова правління Київської
обласної організації НСКУ, член Президії прав-
ління НСКУ Григорій Савченко, ректор ДВНЗ
«Переяслав-Хмельницький державний педагогіч-
ний університет імені Григорія Сковороди», член
Президії правління НСКУ  Віктор Коцур, голов-
ний редактор газети «Культура і життя», член
правління НСКУ Євген Букет, завідувач відділу
історії України другої половини ХХ ст. Інституту
історії України НАН України, член правління
НСКУ, член-кореспондент НАН України Віктор
Даниленко, член правління НСКУ Олександр Гур-
жій, заступник директора Українського держав-
ного центру туризму і краєзнавства учнівської
молоді, член Президії правління НСКУ Дмитро
Омельченко,  заступник головного редактора жур-
налу «Крає знавство», член правління НСКУ Олег
Бажан, завідувач відділу історії Украї ни періоду
Другої світової війни Інституту історії України
НАН  України, член правління НСКУ Олександр
Лисенко, представники Всеукраїнського фонду
відтворення видатних пам’яток історико-архітек-
турної спадщини імені О. Гончара, Національної
спілки письменників України, Національного пе-
дагогічного університету імені М.П. Драгома-
нова, краєзнавці, науковці-історики, громадські
діячі з різних регіонів України.
Цьогорічними лауреатами стали:
— у номінації «За висвітлення науково-крає -
знавчої та громадської діяльності академіка
Петра Тронька (дослідження проблем історії
міст і сіл України, теоретичного та практичного
краєзнавства)»:
СОГОЯН Фрідріх Мкртичевич — заслуже-
ний діяч мистецтв України, народний художник
України, народний художник Росії, заслужений
художник Вірменії, автор понад 400 монументаль-
них і станкових композицій; його твори зберіга-
ються в музеях, галереях і приватних колекціях
України, Вірменії, Росії, Узбекистану, Німеччини,
Швейцарії, Великої Британії та США;
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Вручення Премії
імені академіка Петра Тронька 2016 року
12 липня 2016 р., в залі засідань Національної спілки краєзнавців України, продовжуючи
започатковану 2013 року традицію, відбулося урочисте вручення краєзнавчої премії імені
академіка НАН України, Героя України П.Т. Тронька – голови НСКУ в 1990–2011 рр., видатного
історика, державного та громадського діяча, широко відомого такими унікальними про-
ектами як 26-томне видання «Історії міст і сіл України», багатотомна науково-документальна
серія книг «Реабілітовані історією», Національний музей народної архітектури та побуту
України, Національний заповідник «Хортиця», відбудова Михайлівського Золотоверхого
собору та Успенського собору Києво-Печерської Лаври в Києві.
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– у номінації «За науково-організаційну та
про світницьку діяльність в краєзнавстві (прове-
дення конференцій, круглих столів, лекцій,
семіна рів, читань, експедицій, краєзнавчих захо-
дів і проектів, популяризація краєзнавства праців-
никами наукових, освітянських, туристичних, біб-
ліотечних, архівних установ, засобів масової
інформації)»:
КУШНІР В’ячеслав Григорович — голова
правління Одеської обласної організації НСКУ,
член правління НСКУ, доктор історичних наук,
професор кафедри археології та етнології Ук-
раїни, декан історичного факультету Одеського
національного університету імені І.І. Мечни-
кова, заслужений працівник освіти України;
учасник багатьох археологічних експедицій у
Північно-Західному Причорномор’ї, активно
займається розробкою проектів дослідження іс-
торичного краєзнавства, народної культури та
впровадженням у навчальний процес результатів
краєзнавчих і народознавчих досліджень;
КОВАЛЕНКО Олександр Борисович — голова
правління Чернігівської обласної організації
НСКУ, член правління НСКУ, директор Інсти-
туту історії, етнології та правознавства імені
О.М. Лазаревського Чернігівського національ-
ного педагогічного університету імені Т.Г. Шев-
ченка, кандидат історичних наук, професор,
заслужений працівник народної освіти України.
Спеціаліст у галузі історіографії, джерелознав-
ства, археографії, історичного краєзнавства,
дослідник Лівобережної України ХVІІ–ХІХ ст.;
– у номінації «За внесок у музейну та пам’ят -
коохоронну справу: діяльність у сфері збирання,
збереження та охорони історико-культурної
спадщини України»:
ЧАБАН Анатолій Юзефович — член НСКУ,
неодноразово обирався членом правління Черкась -
кої обласної організації НСКУ, доктор історичних
наук, професор кафедри археології та спеціальних
галузей історичної науки Черкаського національ-
ного університету імені Богдана Хмельницького;
розробляє проблеми регіональної історії, дослід-
жує історію Черкас; за його ініціативою впровад-
жено спеціальні курси «Історичне краєзнавство»
та «Історія рідного краю», розроблено ряд посіб-
ників, методичних рекомендацій і програм;
– у номінації «За видання краєзнавчої літера-
тури: монографій, нарисів, описів, путівників,
довідників, окремих публікацій, циклів статей
тощо»:
ВАКУЛИШИН Сергій Миколайович — голова
Святошинського осередку та член президії
правління Київської міської організації НСКУ;
києво знавець, методист Святошинського центру
позашкільної роботи, завідувач Музею історії
Святошинського району м. Києва;
ВЄТРОВ Ігор Георгійович — член правління
НСКУ, заступник декана факультету історичної
освіти Національного педагогічного універси-
тету імені М.П. Драгоманова, кандидат історич-
них наук, доцент кафедри джерелознавства і
спеціальних історичних дисциплін
Загальноукраїнська Премія імені академіка
Петра Тронька Національної спілки краєзнавців
України присуджується з 2013 року щорічно
окремим краєзнавцям за вагомий внесок у
справу вивчення, дослідження і популяризації
історико-культурних і природних багатств рід-
ного краю.Особам, які відзначені премією, при-
своюється звання «Лауреат Премії імені акаде-
міка Петра Тронька» з врученням Диплома,
почесного знака і грошової премії у розмірі
500 грн за кожну номінацію. Кілька років по-
спіль, у тяжкий для України час, за рішенням
Президії правління НСКУ, кошти, передбачені
на грошові винагороди лауреатам Премії Петра
Тронька, переказуються на підтримку сил АТО.
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